



A. Kesimpulan  
Berdasarkan penyajian dan analisis data tentang pengaruh kompetensi 
kepribadian guru Pendidikan Agama Islam terhadap minat belajar siswa di 
SMAN 1 Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar, maka dapat 
disimpulkan hasil penelitian yakni ada pengaruh yang signifikan kompetensi 
kepribadian guru Pendidikan Agama Islam terhadap minat belajar siswa di 
SMAN 1 Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar. Tingkat pengaruh 
kedua variabel berada pada kategori kuat yaitu 0.754. Ini lebih besar dari 
𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada taraf signifikan 1% = 0.302% dan pada taraf signifikan 5% = 
0.232%. Dengan demikian Ha diterima dan H0 ditolak, hal ini berarti bahwa 
semakin baik kompetensi kepribadian guru PAI maka semakin tinggi minat 
belajar siswa, sebaliknya semakin kurang baik kompetensi kepribadian guru 
PAI maka semakin rendah minat belajar siswa. 
B. Saran 
1. Kepada kepala sekolah diharapkan mampu memperhatikan kompetensi 
kepribadian guru PAI guna membentuk kepribadian guru yang berakhlak 
mulia. 
2. Kepada guru diharapkan dapat meningkatkan kompetensi kepribadian 





3. Bagi peserta didik diharapkan dalam melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar supaya lebih fokus dan  bersungguh-sungguh dalam belajar agar 
tujuan belajar yaitu memperoleh hasil belajar yang memuaskan. 
4. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
bahan acuan khususnya untuk penelitian yang berkaitan dengan 
kompetensi kepribadian guru dan minat belajar siswa. 
Demikian yang dapat penulis sarankan, penulis menyadari bahwa 
skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis mengharapkan 
kritikan dan saran yang membangun. 
 
 
